



















































項 目 ＼ 種 類 チャバネゴキブリ クロゴキブリ ヤマ トゴキブリ ウモンゴキブリ
よく見かける地 全 昏 南日本 (関東以南) 中日本 く東北一近畿) 蕎九州､本州､四声の-港
よく見かける犠 飲食店,ビル -般木造民家 一般木造民家 一般木造民‡
アパ- トなど アパー トなど アパー トなど アパートなど
成 虫 の 形 休養lD～13nTR 体長3D-38nn 】体長28-30mm 体長40-43m
全休に淡い綿貫色 その名のとおり色は :背に斑目なく前胸に 前Jb背には責色の
背に 1対の鼻いタテ 鼻○ 洗い凹凸がある. 首環がある.
牧はない.
一 世 代 期 間 28D～250日 1.-1.5年 7.8ケ月～1年 1-5年
成 虫 期 間 1日日余 4.-5ケ月 5-6ケ月 檀:6-11ケ月峰 3 25
幼 虫 期 間 60-100E3 8-11ケ月 4ケ月 9ケ月-2年
令 敵 6-7 8-川 9-ll ll-13
卵軸保持期rn 15-2BEl(平均2D日) 2-3日 2一}3日 1-4日
L卵 (鶴)期間 15-28El IOEl 27-33日 30-日日






































































て脱皮成長を繰り返す (図 1)｡ 終令幼虫にな
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図12 SCORE2
図14 SCORE4
所である｡本剤は抵抗性チャバネゴキブリ
に悩むレストランや病院､ピルなどの業務
用が主体となるであろう｡
2)もうー っ気になるのは､図に見られるよ
うな変形した異常ゴキブリの出現である｡
薬害に敏感な一般ユーザーにどのような印
象を与えるか懸念される｡
何れにしても効果面では捨てがたいものがあり
図11 SCORE1
図13 SCORE3
図15 SCORE5
近い将来商品化される時が来るものと思う｡
他にも数多くの駆除剤が使用されているが､
ゴキブリを絶滅させることは至難の業である｡
ゴキブリの歴史3億年に比 して､人類の歴史は
せいぜい100万年｡人類が滅亡する日がきても､
ゴキブリだけはしぶとくずっと生き延びてい く
ことと思う｡
